









Päiväys - Datum N:o-l \ lr
29.04.1975 PA 1975:14
Teollisuustyöntekijöiden palkat'neljännellä neljänneksellä 19741^_
Industriarbetarnas loner under fjärde kvartalet är 1974
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa no 7—8/ 1953.
Vuoden 1974 IV neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 172 000 mies­
puolisen ja 96 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 
1974 IV neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 11,43 mk ja naispuolisten 
työntekijöiden vastaava ansio 8,29 mk. Vastaava ansio arkipyhäkorvauksi- 
neen oli miehillä 11,65 mk ja naisilla 8,39 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1974 III neljän­
neksestä 5*4 % ja naisten ansiot 4*9 Vuoden 1973 IV neljänneksestä ovat 
vastaavat nousut miehillä 24.7 c% ja naisilla 25« 2 %.
Työehtosopimusten mukaiset syyskuussa toteutuneet palkankorotukset sisäl­
tyivät III neljänneksen tilastoon vain noin 1/3 vaikutuksella, kun ne 
taas ovat IV neljänneksen tilastossa mukana täysimääräisenä.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen mak­
settavat arkipyhäkorvaukset.
Om innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under IV kvartalet Hr 1974 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 172 000 
manliga ooh 96 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1975:2 
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistiskrapport PA 1975:2
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Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet utan 
vardagshelgersättningar 11,43 mk och för kvinnliga arbetare 8,29 mk. 
Motsvarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 11,65 mk och 
8,39 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade stigit frän III kvartalet 1974 tili IV kvartalet ar 1974 med 5*4 ia 
och de kvinnliga arbetarnas. med 4»9 %• Motsvarande förändringar frän 
IV kvartalet är 1973 var 24*7 % och 25-2
Löneförhöjningar föranställda i September enligt kollektivavtalen ingick 
i Statistiken över III kvartalet endast med 1/3 effekt, medan de ingär 
säsom fulltaliga i IV kvartalets Statistik.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
1971 - IV/1974 - Industriarbetarnas medeltiraförtjänst och dess utveckling kvar-

























Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia 
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1971 1 » 6.05 4.39 7 348 9 501 378 409
(6.01) (4.38)
II 6.48 4-53 7 870 9 804 405 422
III 6.60 4.67 8 016 10 107 412 435
IV 6.90 4.86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6.93 4.89 8 417 10 583 433 456
II 7.54 5-35 9 158 11 579 471 499
III 7.55 5-42 9 170 11 730 472 505
IV 7.69 5-53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 492 523
II 8.72 6.22 10 591 13 462 545 580
III 8.94 6.42 10 858 13 894 559 59°
IV 9.17 6.63 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 76O 594 636
II 10.62 7.65 12 Ö99 16 556 664 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737 .
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
Tuntiansiot ark i py hako rvauk3 ine en
L1)
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1971 6.16 4.43 7 483 9 588 385 413 395
(6.12) (4.42)
II 6.6O 4.58 8 017 9 894 412 427 417
III 6.72 4.72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7. 3 4.91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7.O6 4-94 8 576 10 692 441 461 448
II 7.68 5.4O 9 330 11 680 480 504 488
III 7.69 5-47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7.83 5-59 9 512 12 099 489 521 500
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 ■ 501 529 511
II 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
III 9.10 6.49 11 055 14 046 569 605 582
IV 9.34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9-69 6.89 11 772 14 912 606 642 619
II 10.82 7.74 13 144 16 752 67 6 722 692
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä 3aha-, vaneri- 
puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko nel­
jänneksen peittävään ansiotilastoon. Vanhan käytännön mukaisesti keskiansiot sul­
keissa. - Prän början av 4r 1971 har man inom pappers- och pappersmassaindustrin, 
säg- och fanerindustrin samt trähus- och lädfabrikerna övergdtt frin en statistisk 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela kvartalet. 
Medeltimförtjänsterna beräknade enligt det gamla systemet har angivits inom parents.
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja'keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain IV 
neljänneksellä 1974
Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare ooh medeltim- 
förtjänster enligt industribransch och ortsklass under IV kvartalet ir 1974






















Malmgruvor och ankrikningsverk XI 2 760 - 12.12 -
I 264 - 13.49 -
II 1 874 - 12.04 -
III 622 - 11.77 -
Kaikkikivilouhimot ja -rouhimot
Kalkstensbrott och -krossverk X-XII 393 160 11.44 8.36
II 310 129 11.56 8. 50
III 60 30 11.16 • «
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri X-X11 1 450 186 11.56 8.30
II 1 255 152 11.71 8.29
III 100 14 9-48 • •
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri XI 6 584 1 007 11.54 8.58
I 1 595 178 11.98 8.46
II 4 041 670 11.72/ 8.73
III 948 159 10.10 8.07
Lasitehtaat - Glasfabriker X-XII 2 283 1- 247 11.70 8.15
II 1 573 821 11.88 8.36
III 710 426 11.31 7.74
Posliinitehtaat
Poslinfabriker XI 575 889 11.25 8.70
I 321 672 1 1 .80 8.78
II 254 ■ ■17 10.5 ö 8.45
Metalliteollisuus ‘
Metallindustri 06 964 19 021 11.75 8.80
I 21 357 5 125 12.18 9.10
II 44 318 13 152 11.63 8.75
III 7 789 744 10.43 7.74
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Jäm och stälverk X-XII 3 454 600 11.33 8.88
II 2 530 404 12.20 9.46
III 388 187 10.83 7.61
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk XI 5 758 785 11.73 9.13
I 396 33 10.78 • •
II 5 362 752 11.81 9.17
Metallituotetehtaat
Metallmanuf aktur X-XII 10 765 4 011 11.63 8.93
I 3 134 1 225 12.59 9-35
II 6 562 2 509 ■ 11.40 8.89
III 1 O69 277 10.29 7.67





















Konepajat, valimot ja laiva- 
veistämöt - Mekaniska verk-
städer, gjuterier och
skeppsvarv X-XII 36 736 6 906 12.13 9.03
I 12 489 1 789 12.38 9.00
II 23 079 4 865 12.13 9.10
III 1 168 252 10.28 7.89
Sähkököjetehtaat
Fabriker för elapparater X-XII 5 672 6 105 10.63 8.49
I 2 057 1 785 11.56 9.14
II 3 550 4 303 . 10.10 8.23
Autokorjaamot
B i1reparat ionsverkstäder XI 6 579 614 10.80 7.88











Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja 
kumi t avarat e o11i suus 
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri
I





























II 4 768 1 551 12.52 9.13
III ' 284 48 11.21 • •
Tekstiiliteollisuus
Textilindustri X-XII 4 707 14 887 10.72 7-82.






















































Linnefabriker X-XII 199 464 10.91 7.73
Silkkitehtaat
Sidenfabriker X-XII 213 474 11.38 8.03
I 132 265 11.24 8.05






















Trikä- ooh strumpfabriker X-XII 1 027 7 538 10.70 7.66
I . 570 2 739 11.40 8.08
II 403 4 086 9.98 7.50
III 54 1 113 9.05 7.23
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri X-XII 784 18 286 9.22 7.50
I 146 2 980 10.07 7.63
II 550 12 591 9.19 7.56
111 1) '88 2 715 7-95 7.1iPaperi- ja puumassateollisuus^\
Pappers- ooh trämasseindustri ' X-XII 33 987 8 546 11.76 9.46
I 6 232 1 524 11.72 9.50
II 25 331 6 194 11.73 9.42
III 2 424 828 12.15 9.72
Puuhiomot - Träsliperier X-XII 1 386 83 11.8 1 8.93
I 243 6 12.00 •  •
II 995 66 11.79 8.83
III 148 11 11.66 •  •
Selluloosatehtaat
Cellufabriker X-XII 5 043 903 11.71 9.78
I 1 314 308 11.77 10.11
II 3 729 595 11.69 9.60
Paperi- ja kartonkitehtaat
Pappers- ooh kartongfabriker X-XII 11 7993 5 433 12.30 9.86
I 1 974 791 12.30 9.84
II 8 409 3 956 12.24 9.84
III 1 415 686 12.67 9.96
Kirjapainot ja kirjansitomot
Boktryckerier ooh bokbinderier XI 6 411 4 785 12.42 9.88
I 3 813 2 637 13.10 10.35
II 2 507 2 058 11.53 9.36
III 91 90 9.88 8.03
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus^ Sägr. faner-
ooh trähusindustri ) X-XII 15 994 7 994 9.99 7.83
I 2 698 1 255 10.36 8.10
II 11 972 6 291 9.98 7.81
III 1 324 448 9-38 7.39
Sahat - Sägar X-XII 7 686 2 139 10.31 8.29
I 1 337 457 10.67 8.30
II 5 478 1 530 10.35 8.37
III 871 152 9.56 7.44
1) Erillisine apuosastöineen 
Med. oi ikä hjälpavdelningar





















Vaneritehtaat - Fanerfabriker X-XII 2 562 4 0 11 8 .9 9 7 -5 7
I . 230 3 19 9 .0 6 7 .9 5  •
II 2 253 3 582 9 .0 1 7 .5 5
III 79 110 8 .2 8  - 7 .2 0
Puutalo- ja laatikkotehtaat
Trähus- och l&dfabriker -X-XII 2 525 1 5 17 9 .9 1 8 .0 3
I 626 401 10 .4 5 8 .1 3
II 1 645 942 9 .89 8 .0 9
III 254 174 8 .9 2 7 .4 9
Puulaiva- ja veneveistämöt
Träskepps- och bätvarv XI 655 — 1 2 .8 7 —
III 655 - 12 .8 7 -
Puusepäntehtaat
Sniokerifabriker X-XII 6 046 4 391 10 .2 8 8 .4 3
I 331 165 1 1 .0 0 8 .5 3
II 4 9 11 3 828 10 .4 3 8 .5 5
III 804 398 9 .0 7 7 .2 8
Kauppamyllyt, koval e ipä-,
keksi- ja makaroonitehtaat
Händelskvarnar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker XI 1 135 1 109 10 .8 5 8 .2 1
I 282 354 1 1 . 6 1 8 .5 1
II 853 755 10 .6 0 8 .0 8
Sokeri- ja makeistehtaat
Socker- och sötsaksfabriker XI 1 092 2 081 1 1 . 3 9 8 .2 7
I 288 785 12 .0 7 8 .9 7
II 804 1 296 1 1 . 1 2 7 .8 1
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat - Bryggerier och
läskedrycksfabriker XI 1 837 1 201 10 .5 9 8 .0 1
I 752 508 10 .8 3 8 .1 3
II 1 085 693 10 .4 1 7 -9 3
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker XI 397 763 10 .4 7 8 .3 0
I 125 205 10 .7 8 9 .0 8
II 272 558 10 .3 4 8 .0 5
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och ström-
distributionsverk X-XII 5 831 446 10 .3 0 7 .5 0
I 1 034 126 10 .9 3 7 -9 3
II 3 292 244 10 .4 0 7 .2 9
III 1 505 76 9 .7 1 7 -4 6
